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Aquesta bibliografia selectiva sobre dret lingüístic, sociolingüística i política i planificació lingüística 
ha estat elaborada a partir de la informació que difonen Linguistlist, la llista de distribució internacional 
especialitzada en lingüística i sociolingüística, el CIEMEN i el Centre de Documentació de la Direcció 
General de Política Lingüística, entre d’altres.
A més, en aquest recull també us oferim un apartat amb una selecció de diferents llocs web, interessants pels 
seus continguts actuals tant pel que fa al món del dret lingüístic com de la sociolingüística i la planificació 
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Llocs web 
Un kit de sostenibilitat lingüística a la UAB
El campus de la UAB, que acull una mobilitat constant d’entrada i de sortida d’estudiants, és un context 
privilegiat per a l’intercanvi d’experiències lingüístiques i culturals i un espai on es pot viure com enlloc 
la riquesa de la diversitat. Aquest valor afegit demana tant a les persones autòctones com a les que arriben 
un exercici de consciència lingüística (consulteu l’Itinerari de consciència lingüística), tenir unes actituds 
favorables a la sostenibilitat lingüística i una bona competència intercultural, a més d’unes àmplies 
competències lingüístiques. La construcció d’un campus multilingüe enriquidor i satisfactori no és possible 
sense l’aportació dels estudiants autòctons, però tampoc sense la dels estudiants nouvinguts. Es tracta d’un 
projecte que demana la implicació de tothom. El Kit de Sostenibilitat Lingüística aporta les eines mínimes 
reflexives de supervivència a l’estudiant nouvingut perquè pugui contribuir a la construcció d’un espai 
multilingüe únic, plaent, del qual pugui sentir-se orgullós de formar part.
